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1 ಄ර͑ӞҞ࿶݀஀ѠпцҀ͓ఁѿါҀ͔җқҬ̝͓͒࠱ມࢲय़ࢅ͔ͅ ຎ઩ଃൌ޻࠱ມࢲय़
ࢅݶ͆59 ߭ 1 ৽̝1997 ໪̝50-66 လ̞ 
2 ಄ර͑ࢣࠒ࿶݀஀ѠпцҀ͓૩Ҁ͔җқҬ̝͓͒ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙҗӝҕӓҬఋ޻
്ࠜ͆ 7 ৽̝2012 ໪̝36-47 လ̞ 
3 ಄ර͑ࢣࠒ࿶݀஀ѠпцҀ͓ॿѨ࠴ѐҀ͔җқҬ̝͓͒ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙҗӝҕӓ
Ҭఋ޻്ࠜ͆ 8 ৽̝2013 ໪̝18-29 လ̞ 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 





















                                          
4 ಄ර͓͑ ਷Ҁ͔җқҬ̝͓͒ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙҗӝҕӓҬఋ޻്ࠜ͆ 9 ৽ 2̝014 ໪̝
3-14 လ̞ 
5 ಄ර͓͑ ᅶљ͔җқҬ̢࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣఓളຍ੣сเнҀѷѣ̝͓͒࠙౧޻ۈൌ
޻ҠӝҬһࢲѝဍ݂य़ࢅ͔16 ৽̝2015 ໪̝17-28 လ̞ 
6 ಄ර͓͑ ໛Ҁ͔җқҬ̢࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣఓളຍ੣̝͓͒͒ ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙ
җӝҕӓҬఋ޻്ࠜ͆ 10 ৽̝2015 ໪̝5-16 လ̞ 
7 Voorwinde, Stephen, Jesus’ Emotions in the Fourth Gospel. Human or Divine? T&T 
Clark: London ; New York, 2005; ibid., Jesus’ Emotions in the Gospels, T&T Clark: 
London ; New York, 2011.  
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? ӑҲҗѠ 12 ᆰ11̝ӑӞҦѠ 10 ᆰ12̝ӞҞѠ 3 ᆰ13̝ӛӂӀѠ 4 ᆰ14।й
ѕъҁҀ ђ̞ѣліҗқҬѣຍ੣Ѡ࠙юҀѷѣѤӑҲҗ 1 ݸпѽѨӛӂӀ 3
ݸќзҀ̞ 




? ӛӂӀ 7:28 ќѤ̝ఋแќࢲнћйєҗқҬсൌ౥ќথҀ̞шшќࢨѫೱ
                                          
8 ړ݁ѣᅀᆰќѤంࢣຎᄆќѣᄆথ҇࢒чє̞ 
9 Balz, Horst und Schneider, Gerhard, Exegetisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament, 3 Bde., Stuttgart: W. Kohlhammer, 1980-83, Bd. 2, 774-776ͅ ړ݁ EWNT
ѝྴࡌ͆; TDNT III, 898-903.  
10 Bauer, W., Arndt, W. F., Gingrich, F. W. and Danker, F. D., Greek-English Lexicon 
of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago: Chicago 
University Press, 20003, 563.ͅړ݁ BAGD ѝྴࡌ͆ 
11 8:29; 9:27; 14:26, 30; 15:22-23; 20:30-31; 21:9, 15; 27:23, 50.  
12 3:11; 5:5, 7; 9:24, 26; 10:47-48; 11:9, 15:13-14. 
13 9:39; 18:39; 19:40. 
14 1:15; 7:28, 37; 12:44. 
15 ӞҷѤшѣॹᅄѠџѾџйࢨѨс͓͑ எᅧѣࢨѨ͔ѝџјє͒ѝйл (Ulrich Luz, 
Matthew 21-28. A Commentary, Hermeneia, Minneapolis, MN: Fortress, 1989, 552)  ̞
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 
̸ 19 ̸ 
 
ଛѤ̝͑зџєєі ѝ͒ॿѨрцѾҁєқӞҨӟӓѣఘ̴ќзҀͅ 7:25, 30̞͆
ࢨ҈ѕ຿ᄵѤ̝җқҬсఋѣѷѝрѾ२҄ъҁєഝ੔ќзҀѝйл̝җқ
ҬѣҕҗҺӦҹҖҹҖѠљйћќзҀ̞ 

















ӑҲҗ 1 ᆰ20̝ӑӞҦ 2 ᆰ21̝ӞҞ 4 ᆰ22̝ӛӂӀ 1 ᆰ23с।ѾҁҀ̞шѣ
                                          
16 EWNT, Bd.1, 199; TDNT III, 898-903. 
17 1:23; 6:49 
18 4:33; 8:28; 23:18 
19 EWNT, Bd. 1, 536; TDNT I, 625-628. 
20 3:3. 
21 1:3; 15:34. 
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̸ 20 ̸ 
 
лі̝җқҬѠѽҀຍ੣ѤӑҦ 15:34 ѣѴќзҀ̞ 
 
ĳįĲįĵ? avnaboa,w24 
? шѣথѤంᄄ౤஀ќѤӑҲ 27:46 ѣѴѠᅀйѾҁћйҀ25 җ̞қҬѣຍ੣











пѽѨӞҞ 23:46 Ѡпйћ͑ൌтџ౥͒ѝѝѷѠᅀйѾҁ̝͑ ൌ౥ќॹл͒
ڞѝџҀ̞шѣліӞҞѣᅀᆰс̝җқҬѣຍ੣ќзҀ30̞ 
 
                                                                                                
22 3:4; 9:38; 18:7, 38. 
23 1:23. 
24 EWNT, Bd. 1, 182; TDNT I, 625-628, esp. 627 n. 14. 
25 йфљрѣڤ຦ѠᅀйѾҁћйҀᆰѤзҀͅӑҲ 15:8; ӞҞ 9:38; 1:42 џў̞͆  
26 EWNT, Bd. 1, 436-441; TDNT I, 509-512. 
27 ӑҲ 47 ݸ̝ӑҦ 34 ݸ̝ӞҞ 31 ݸ̝ӛӂ 15 ݸ̞ 
28 ӁӜӦҼѤшѣଳ౞Ѡљйћ̝ӑӞҦс͑ળѣ୥ࠗѠпцҀҗқҬѣᆻѣݷၑ͒҇ྴ
ॶьѽлѝьєрѾќзҀ͒ѝಋბюҀͅJohn Nolland, The Gospel of Matthew. A 
Commentary on the Greek Text, NIGTC, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005, 1210)  ̞
29 EWNT, Bd. 3, 1066-1068; TDNT IX, 301-3. 
30 ӑҦ 1:26 ѤٶᆻѠᕚрҁєଅѣॹᅄ̞ 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 
̸ 21 ̸ 
 
ĳįĳġ ȶఱ̧̈́୊ȷġ
? ͑ൌтџ౥͒ͅfwnh, megalh,͆ѝйлྴॶ31Ѥ࿶݀஀Ѡпйћ 12 ݸ।йѕ
ъҁҀ32 ђ̞ѣліҗқҬѠѽјћ཈ѐѾҁєѷѣѤ 6 ݸќ ᅀ̝ᆰѤړ݁ѣ
෭ѿ̞ 
 
ӑҲҗ ӑӞҦ ӞҞ ӛӂӀ ຿ᄵ 
   11:43 ӜҩӠ҇ွрѾॿѨୟю 
27:46 15:34   ӑҲҗ͑қӝ̝қӝ̝ӟӑ? ҨӃ
ҢҲҾ͒ 












                                          
31 EWNT, Bd. 3, 1070 ќшѣྴॶсьѥьѥᅀйѾҁћйҀшѝсફลъҁћйҀ̞ 
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? ީ࿶݀஀Ѡпйћ̝͑ࢨѫ͒ѝйлྴॶѤ 45 ݸѝҞҙӦһќтҀс34̝
ђѣліҗқҬѠᅀйѾҁҀᅀᆰѤ 9 ᆰќзјћ ཿ̝޶ษஜџйѝйнҀ35̞
җқҬړޓсଘথѠџјћйҀѷѣѝьћѤ̝ٶᆻѠᕚрҁєఘ̴ͅӑҲ
8:29 ӑ̝Ҧ 5:5-7 ണ̝͆ᄏь҇ࢀѶѽлѝюҀఘ̴ͅ ӑҲ 9:27͑ ໐ఘѣღఘ̝͒
ӑҲ 15:22-23͑ ҞҽӦѣஆ͒ണ̝͆ฐથєіͅӑҦ 6:49 ဗ৫ണ̝͆ ऍିͅӑ
Ҳ 15:13-14 ဗ৫͆џўсѴѾҁҀ̞ 





Ҧ 15:34 ဗ৫пѽѨӑҦ 15:37 ဗ৫̝͆୔ᅆџ฿ѣࢬ෕ͅ ӞҞ 8:8 ӛ̝ӂ 7:28, 
37, 12:44̝͆࠲ಀ৫ڢѣєѶѣॿѨрцͅӛӂ 11:43͆сзҀ̞ђѣണѣଘ
থѣ௙৾Ѥ̝җқҬѠᄏь҇ࢀѶҀ౥ͅӑҲ 9:27̝15:22-2 ണ̝͆ோ઒ѣࢨ




? ӑӞҦ࿶݀஀Ѡпйћ җ̝қҬѤୌ્ݒ௒ќ໐ݸࢨѫͅ ӑҦ 15:34, 37̞͆
шѣ໐ݸѣࢨѨѠљйћѤ̝ѷѝѷѝڵݸќзјєѣࢨѨ҇ӑӞҦс໐љ
                                          
34 fwne,w ѠљйћѤӑҲ 23:46 ѣѴ̝҇a`fih,mi ѠљйћѤӑҲ 27:50 пѽѨӑҦ 15:37
ѣѴ҇ҞҙӦһьє̞ 
35 ͑ൌ౥ќࢨѫ ͒ڞѝ৤нѾҁҀ 45 ݚ୹ѣлі җ̝қҬсଘথѝџјћйҀѣѤ 9 ݸ̞ 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 













? ӑҲҗѤӑӞҦѝဗ৫юҀ໐ݚ୹ќҗқҬѣ͑ ࢨѨ͒҇ ࡌੑьћйҀс̝
йяҁѷຍિ҇஀тߺнћйҀ̞ӑҲ 27:46 ќѤӑҦ 15:34 ѣ boa,w ҇
avnaboa,wѠ ӑ̝Ҳ27:50ќѤӑҦ15:37ѣ avfih,mi҇ kra,zwѠ஀тރѶћйҀ̞ 
? ӑҲ 27:46 ќѤ ଳ̝౞ъҁєথ avnaboa,w ૜ളсంᄄ౤஀ќᄒڵѣᅀᆰќз
Ҁ̞шѣথѤҡӝҪӖॾิဍ޻ќѷᅀйѾҁҀѷѣќзѿ̝൵тѹࣀтѣ
ࠟڞ҇ૐљ40 ѳ̞є LXX ќ 36 ݸᅀйѾҁћпѿ ࢋ̝ᄄѠпйћѤђҁѰў
                                          
36 Joel Marcus, Mark 8-16 (The Anchor Yale Bible Commentaries), New Haven, CT: 
Yale University Press, 2009, 1056. 
37 ӉӜҙӦѤ̝͑ ൌ౥͒ѤҗқҬѣળ҇୳ҀହႩᇫษџຠ෈ѣڵљќзҀрѾ̝ૉ૳ѣࡌ
ܶќзҀѝ৤нҀྣᅆѤџйѝйлͅ Raymond E. Brown, The Death of the Messiah, 





40 Liddell-Schott-Johnes, Greek-English Lexicon, Oxford: Oxford University Press, 
19969. 
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̸ 24 ̸ 
 
෢ьйথќѤџй41̞ 














                                          
41 ೖ 3 ݸ ୟ̝ 2 ݸ Ⴢ̝ 1 ݸ ఈ̝ 1 ݸ ӛ̝ҪӘ 3 ݸ Ҩ̝ӓ௒ 7 ݸ Ҩ̝ӓ݁ 1 ݸ ̝ܫ௒ 3 ݸ̝
ܫ݁ 2 ݸ̝ӀӋ 2 ݸ̝ӛҽ 3 ݸ̝үҞ 1 ݸ̝җҩ 2 ݸ̝қү 2 ݸ̝ҳҾ 4 ݸ̞ 
42 Donald A. Hagner, Matthew, WBC 33B, Nashville, TN: Thomas Nelson, 1993, 845; 
ҙӞӝӅ¦Ӟҷͅ஛ݔᅊᄆ͓͆ ӑҲҗѠѽҀ࿶݀஀͔ͅ EKK ంᄄ౤஀⋠ݷ̝͆ ࢲဍ̝ࠜ
2009 ໪̝421 လධ 92̞ 
43 ӞҷѤ 27:50 ќ pa,linс࿌݈ъҁћйҀшѝ҇ફลь ш̝ҁшђсѷѝѷѝڵљќзј
єшѝѣே࢑ќзҀѝ৤нћйҀѽлѕс̝pa,lin ѣ࿌݈૜ളс࿶݀஀ࡌଅсшҁ҇
໐ݸѝьћ໢ૢьћйєшѝ҇૙ьћйҀͅಷढ஀̞͆  
44 ӉӜҙӦѤ boa,w ѷ avnaboa,w ѷڞႴѤဦ҄Ѿџйѝ৤нћйҀсͅBrown, 1044̝͆ ൴
থ҇ڞ఩ษѠဦнћйҀшѝѤ࿶݀஀ࡌଅѣڞ఩҇མۮьћйҀѝ৤нѾҁҀ̞ 
45 ӈҖҶҷӑҗӗ̷Ѥ̝ӑӞҦс 2 ݸჭѣࢨѨѣ຿ᄵ҇ஷᅹьєѝ৤нҀͅJoseph A. 
Fitzmyer, The Gospel according to Luke, AB, Garden City, NY: Doubleday, 1981, 
1519̞͆  
46 ӑҹӜѤ̝ી 31 ѣၒсી 22 ѽѿѷӞҞѣ়ѴѠзјћйєѝફลюҀͅF. Matera, 
“The Death of Jesus according to Luke: A Question of Sources,” CBQ 47, 1985, 476̞͆ 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 


























                                          
47 Brown, 1067, n. 96. 
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? ѳєҗқҬѤђҁړޓѠ 3 ݸࢨѫс й̝яҁѷ kra,zw сᅀйѾҁћйҀ̞
ӉӞһӑӦѤшѣຍિѠљйћ̝ຠѠᆻ߷҇ଦцєথѿѠᅀйѾҁҀѝй














                                          
48 шҁѤӛӂӀ࿶݀஀ѽѿӞҞ࿶݀஀ѣѰлс૑ൊษѠಷќзҀே࢑ѣڵљѝџѿлҀ  ̞
49 ӉӜҙӦѤ 5:28 ѝѣ࠙ᇍ҇ફลьћйҀ̞єѕьཹѤ 5:28 Ѡљйћ͑ఘѣથѣࢨѨ
౥ͅcry͆͒ ѝಋბюҀс̝5:28 ќѣ͑౥͒Ѥ fwnh,ќзјћ͑ࢨѨ͒ќѤџйѣќ̝
ཹѣಋბѤӒҬӝ̷ҺҖӦңќзҀ̞ 
50 Rudolf Bultmann, The Gospel of John: A Commentary, trans. G. R. Beasly-Murray 
et al., Philadelphia, PA: Westminster Press, 1971, 75 n.1. 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 










(ѳнр҄?ѻєр? ႏࠜࢲ଩?ంᄄ౤஀޻? ࠙౧޻ۈൌ޻୩ࢲ଩) 
